























เชนมกีารสาํรวจทางธรณเีคม ี และการสาํรวจธรณฟีสกิส  เพื่อแสวงหาแหลงแร  สาํหรับวเิคราะห
ประเมนิความสมบรูณ  ปรมิาณสาํรองของทรัพยากรแรและความคุมคาตอการลงทนุในทาง
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ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่  1  –  5  (พ.ศ.  2504  -
2529)  รัฐมุงเนนใหมกีารผลติทรัพยากรแรเพื่อสงออกนาํเงนิตราเขาประเทศเปนหลักและหันมา
ใหความสาํคัญกับการสงเสรมิการสาํรวจธรณวีทิยาแหลงแรในประเทศรวมทัง้สนับสนนุภาค
เอกชนที่มศัีกยภาพในการลงทนุในกจิการเหมอืงแรโดยเฉพาะแรดบีกุ  วลุแฟรม  ตะกัว่  ยปิซัม
แมงกานสี ฟลอูอไรต พลวง  เหลก็  โลหะพื้นฐาน เกลอืหนิ และลกิไนต ซึ่งสวนใหญจะเปนแรที่
ใชในอตุสาหกรรมสาธารณปูโภคพื้นฐานและพลังงาน  อยางเชน  ไฟฟา  ในขณะที่ในชวงแผน









ทนุและทรัพยากร  ระหวางกันมากขึ้น  ดังจะเหน็ไดจากการเขามาของทนุตางชาตมิากขึ้น  ที่
สัมพันธกับเรื่องกฎหมายที่เปดชองใหชาวตางชาตเิขามาถอืครองที่ดนิหรอืเชาที่ดนิในระยะที่ยาว
มากขึ้นได  ทาํใหบรษัิทขามชาตเิหลานี้สามารถเขามาลงทนุประกอบกจิการเหมอืงแรใน
ประเทศไทยแบบระยะยาวได  เชน  โครงการเหมอืงแรโพแทชอดุรธาน ี ของบรษัิทเอเชยีแปซฟิก
โปแตช  คอรเปอรเรชัน่จาํกัด  ที่ขอสัมปทานผลติแรโพแทชที่แหลงสมบรูณไซด  อดุรเหมอืนและ
อดุรใต เปนระยะเวลา 22 ปตลอดสัญญาที่ขอประทานบัตรเปนตน
ในตลอดระยะเวลาของการพัฒนาประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาตใิตพื้นดนิถกูนาํขึ้นมา
ใชจาํนวนมาก    โดยเฉพาะในทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม  ดังจะเหน็ไดจากขอมลูการใช
ทรัพยากรแรธาตขุองไทยมแีนวโนมที่จะเพิ่มสงูขึ้นอยางตอเนื่องสอดคลองกับกระแสการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิ  โดยเฉพาะแรในกลุมพลังงานอยางถานหนิและแรในกลุมกอสราง  เชนหนิปนู  หนิ































































































































































































































































































































































































































นอกจากนี้ยังมพีื้นที่ขอประทานบัตรเหมอืงแรเหลก็  ต.แมถอด  อ.เถนิ  จ.ลาํปาง,  พื้นที่
ศักยภาพแรลุมนํ้าแมแจม  อ.แมแจม  จ.เชยีงใหม    ,พื้นที่ศักยภาพแรลุมนํ้าแมสรอย  อ.วังชิ้น
จ.แพร  ,พื้นที่ขอประทานบัตรเหมอืงแรถานหนิแองงาว  อ.งาว  จ.ลาํปาง,พื้นที่ขอประทานบัตร
เหมอืงแรถานหนิ  อ.เวยีงแหง  จ.เชยีงใหม      ,พื้นที่ขอสาํรวจแรโปแตช  จ.สกลนคร  ,พื้นที่ขอ
ประทานบัตรเหมอืงแรถานหนิ  ต.พะวอ  อ.แมสอด  จ.ตาก  ,พื้นที่ขอประทานบัตรเหมอืงแร
ถานหนิ  อ.ลี้  จ.ลาํพนู  ,พื้นที่ลาํเลยีงและลานกองแรถานหนิจากพมา  จ.เชยีงราย  และพื้นที่อื่นๆ
ในทกุภมูภิาคของประเทศไทย  ดังขอมลูของกลุมตรวจสอบและพจิารณารายงานสิ่งแวดลอม






















ยาวนาน  จนกระทัง่ปพ.ศ.2541  จงึจะเริ่มเปนขาวสูสาธารณะในวงกวาง  เมื่อมกีารตรวจพบสาร
ตะกัว่ในกระแสเลอืดของชาวบานในพื้นที่ ที่นํ้าจากลาํหวยคลติี้มาใชในการอปุโภคบรโิภค  มกีาร






ที่ลาํปาง  กลายมาเปนบทเรยีนใหกับกลุมเคลื่อนไหวอื่นๆ  เชน  เหมอืงแรโพแทชที่อดุรธานี
เหมอืงแรทองคาํและทองแดงที่เลยเปนตน  ภายใตกระบวนการรกุคอืบของกลุทนุที่ใชมายาคติ
หรอืภาพลวงเกี่ยวกับความเจรญิกาวหนาของการพัฒนาที่คนในพื้นที่อยากจะสัมผัสแมจะตอง
แลกดวยชวีติกต็าม
[1] ผูสนใจสามารถอานไดในงานแองอารยธรรมอสีาน(2533) ของ อาจารยศรศัีกร วัลลโิภดม ที่พดูถงึ
พัฒนาการการตัง้ถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมในพื้นที่ตางๆแถบลุมแมนํ้า โขง ชแีละมลูโดยการ
ขดุคนทาและสาํรวจทางโบราณคดซีึ่งพบแหลงผลติเกลอืโบราณกระจายอยูในพื้นที่ตางๆของภาคอสีาน หรอื
เอกสารการเสวนา ทุงกลุา อาณาจักรเกลอื 2,500ป ภมูหิลังนเิวศวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
(อสีาน) ซึ่งจัดที่ศนูยมานษุยวทิยาสรินธร เมื่อวันที่ 7 กมุภาพันธ 2546
[2] สวนหนึ่งรวบรวมจากงานรายงานการศกึษาชดุโครงการพัฒนาการมสีวนรวมในการกาํหนดนโยบาย
สาธารณะ ดานสทิธทิี่เชื่อมโยงกับสขุภาพ โครงการพัฒนาฐานขอมลูเครอืขายและงานวชิาการ
[3] อางองิจาก ระบบเครอืขายเฝาระวังและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สาํนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม http://www.dpim.go.th/articles?catid=122
